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  KATA PENGANTAR 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah, 
karunia dan innayah-Nya sehingga kegiatan dan laporan Kuliah Kerja Nyata Reguler 
(KKN Reguler) di Pedukuhan Salam, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, 
Kabupaten Kulon Progo dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa 
tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah dan 
cahaya Islam sehingga dapat merubah umat manusia dari zaman jahiliyah atau 
kebodohan menuju zaman yang penuh dengan penerangan atau ilmu pengetahuan. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan KKN.  
Laporan ini bermaksud dan bertujuan untuk memberi gambaran tentang 
pelaksanaan KKN Reguler di Pedukuhan Salam, Desa Banjarharjo, Kecamatan 
Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuliah 
Kerja Nyata Reguler ini mulai dilaksanakan pada tanggal 23 Januari- 20 Februari 
2019. Kami menyadari bahwa kelancaran pelaksanaan KKN Reguler ini berkat 
bimbingan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 
kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada :  
1. Bapak dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K), Bupati Kabupaten Kulon Progo, yang 
telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan untuk 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Kulon Progo. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 
yang telah mengizinkan mahasiswa UAD untuk melaksanakan KKN.  
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3. Bapak Drs. Hendri Usdiarka, Camat Kalibawang dan jajarannya, yang telah 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa UAD melaksanakan KKN di 
Kecamatan Kalibawang 
4. Bapak Dr. Widodo. M.Si. selaku kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan, dan 
Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku kepala pusat KKN, yang telah memberikan 
izin mahasiswa UAD melaksanakan KKN selama satu bulan di Kabupaten Kulon 
Progo.  
5. Ketua PCM beserta jajarannya, yang telah memberikan nasihat dan saran untuk 
pelaksanaan program kerja mahasiswa KKN.  
6. Bapak Susanto, Kepala Desa Banjarharjo dan jajarannya, yang telah memberikan 
kesempatan mahasiswa UAD melaksanakan KKN di Desa Banjarharjo.  
7. Bapak Suranto, Kepala Dukuh Salam dan jajarannya yang telah memberikan 
kesempatan mahasiswa UAD melaksanakan KKN di Desa Banjarharjo.  
8. Ibu Dwi Astuti, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan Universitas Ahmad 
Dahlan, yang telah membimbing dan mengarahkan mahasiswa KKN dalam 
pelaksanaan KKN.  
9. Segenap masyarakat Pedukuhan Salam, Desa Banjarharjo, Kecamatan kalibawang, 
Kabupaten Kulon Progo yang telah membantu pelaksanaan kegiatan KKN Reguler 
UAD Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019.  
10. Segenap masyarakat Desa Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo, yang telah 
membantu pelaksanaan kegiatan KKN Reguler UAD Periode LXV Tahun 
Akademik 2018/2019.  
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Selama menjalani KKN Reguler ini, kami sebagai mahasiswa berupaya 
mengabdi dan memberikan sumbangan tenaga, pikiran bagi segenap masyarakat 
Desa Banjarharjo. Kami mohon maaf kepada segenap masyarakat Desa 
Banjarharjo, apabila selama menjalani kegiatan KKN ini kami banyak melakukan 
kesalahan dan belum sempurna dalam mengabdi dan berbagi ilmu.  
Harapan penyusun, dengan adanya KKN Reguler UAD ini, hubungan 
silaturahmi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan seluruh warga Pedukuhan 
Salam, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah 
Istimewa Yogyakarta dapat terjalin lebih erat dan adanya kerja sama yang saling 
menguntungkan untuk pihak Universitas Ahmad Dahlan (UAD) maupun Desa 
Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo. Akhirnya penyusun menyadari 
bahwa pelaksanaan kegiatan KKN Reguler dan laporan ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami 
harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Besar harapan kami, laporan 
ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya. Semoga program KKN 
ini berguna bagi mahasiswa sebagai bekal masa depan, sebagai pemimpin maupun 
sebagai anggota masyarakat.  
Kalibawang, 20 Februari 2019  
 
 
Tim Kuliah Kerja Nyata  
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